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IV. Verzeichniss der Institute
und gelehrten Gesellschaften, mit welchen der Vereiu
in Tansehverbindung steht.
Annaberg. Verein für Naturkunde.
Augsburg·. Naturhistorischer Verein.
Aussig a. d. EIbe. Naturwissenschaftlicher Verein.
Basel. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.
Bern. Naturforschende Gesellschaft.
Bistritz. Gewerbeschule.




K. K. Mährisch -Schlesische Gesellschaft für Acker-
bau, Natur- und Landeskunde.
Budapest. K. Ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Cassel. Verein für Naturkunde.
Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Christiania. König!. Norwegische Universität.
Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündens.
Danzig. Naturforschende Gesellschaft.
Dresden. Naturwissenschaftlicher Verein Isis.




Erfurt, K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.
Frankfurt a. M. Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.
Frauenfeld. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.22
Freiburg i. J3t', Naturforschende Gesellschaft.
Freiburg in der Schweiz. La societe Helvetique des sciences
naturelles.
Fulda, Verein für Naturkunde.
Gera. Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.
Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natnr- und Heilkunde.
GÖrlitz. aturforschende Gesellschaft.
Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Greifswald. Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvor-
pommern und Rügen.
Halle. Verein für Erdkunde.
Hamburg-Altona. Naturwissenschaftlicher Verein.
Harnburg. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.




Heidelberg. Naturhistorisch -medicinischer Verein,








Luxemburg. Societe de Botanique.
Luzern. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.
Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein.
Mannheim. Verein für Naturkunde.
Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten
Naturwissenschaften.
München. Deutscher und Oesterrcichischer Alpen -Verein.
Münster. Westphälischer Provinzial-Verein.
Neubrandenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte
für Mecklenburg.
Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.
Offenbach. Verein für Naturkunde.
Passau. Naturhistorischer Verein.23
Prag. K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
Naturhistorischer Verein.
Regensburg. Zoologisch -mineralogischer Verein.
Reichenberg. Verein der Naturfreunde.
Riga. Naturforschender Verein.
Gesellschaft für Geschichte und Altertbumskunde.
Rom. Academia dei Lyncei.
St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Schaffhausen. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.
Schneeberg. Naturwissenschaftlicher Verein,
Washington. Smithsonian Institution.
Wien. K. K. geologische Reichsanstalt.
Wiesbaden. Nassaniseher Verein für Naturkunde.
Zürich. Naturforschende Gesellschaft.
Zwickau. Verein für Naturkunde.